

























































第 2 履修の方法 ′
1 保育実習は､次表の第 3欄に掲げる施設につき､同表第 2欄に掲げる履修方法に
より行 うものとする｡
実習種別(第 1欄) ~履修方法(第 2欄) 実習施設(第3梱)
単位数 施設におけるおおむねの実習目数










備考 2 保育実習(必修科目)5単位の履修方法は､実習に関する事前及び事後指導 1
単位のほか､保育所における実習 2単位及び､その他(A)に掲げる保育所以外の施設に
おける実習 2単位 とする｡
備考 3 配偶者のない女子で現に児童を扶養 している者又は配偶者のない女子 として
児童を扶養 していたことのある者であって､その者が ｢特別保育事業の実施について｣
(平成 12年 3月 29日児発第 247号)に規定する家庭的保育事業において､補助者 とし
て､20日以上従事 している又は過去に従事していたことのある場合にあっては､当該
事業に補助者 として従事している又は過去に従事 していたことをもって､保育実習(必










































引用 厚生労働省 ｢指定保育士養成施設の指定及び運用の基準について 別紙 2保育



















施設において見学 ･オリエンテーション等を行 う｡ とりあげる内容は次の通 りで
ある｡










































引用 厚生労働省 ｢指定保育士養成施設の指定及び運用の基準につVL､て 別紙.3教科
目の教授内容｣(平成 15年 12月 9日 雇児発第 1209001号) 厚生労働省 2003
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③ ｢実習記録ノー ト｣については､単なる記録とならない様にあ らかじめ学生CPこ指導
するとともに､その内容については､個別指導に十分生かすようにすること｡



































(注) ① ･社会福祉援助技術現場実習を効果的にすすめるため､実習生用の ｢実習



















設等における授業科目の目標及び内容の改正について(通知) 別添 1｣(平成 11年 11





















































引用 ｢指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について 別紙 1｣(平成 15年 12月










引用 厚生労働省 ｢指定保育士養成施設の指定及び運用の基準について 別紙 2｣(平成











引用 厚生労働省 ｢指定保育士養成施設の指定及び運用の基準について 別紙 2｣ (平






















































図表 1 新 しく作成 した実習訪問の記録用紙
2005年度 実習巡回指導記録
実習種別 保育実習 Ⅰ (保育所) .Ⅰ (施設) . Ⅱ . Ⅲ
実習生 1`.2学年 …学籍番号 10- 至氏名
施設名称
園対応者 (職名) 訪問者 ー
訪問日 年 月 日
巡回内容(該当事項をすべて○) 面談 .実習生-の指導 .実習観察 .その他
面談の形態 1.三者面談 (実習生 .実習園指導者 .訪問指導者)2 二 訪問指導者)
(該当事項すべて○) 3.二者面談 (実習園指導者 .訪問指導者)
4.その他 ( )
-学生への対応 実習園-の対応










報告書は2005年 11月からの保育実習 Ⅰ (保育所)から使用を開始しているが､その後














































(1)厚生労働省雇用均等 ･r児童家庭局長 ｢児童福祉法施行規則第 39条の 2第 1項第 3
号の指定保育士養成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法｣の施行について(平
成 13年 9月 7日 雇児発第 583号 各都道府県知事 ･各指定都市市長 ･各中核市市長
あて厚生労働省雇用均等 ･児童家庭局長通知)厚生労働省 2001
′ (2)厚生労働省雇用均等 ･児童家庭局長 ｢指定保育士養成施設の指定及び運営の基準に
ついて｣(平成 15年 12月 9日 雇児発第 1209001号 各都道府県知事 ･各指定都市市
長 ･各中核市市長あて厚生労働省雇用均等 ･児童家庭局長通知)厚生労働省 2003





習指導のミニマムスタンダー ド～｣ 保育士養成資料集第 42号 (社)全国保育士養成
協議会 2005
(6)(社)全国保育士養成協議会 ｢効果的な保育実習のあり方に関する研究Ⅲ～保育実
習指導のミニマムスタンダー ド～｣ 保育士養成資料集第 42号 (社)全国保育士養成
協議会 2005
(7)(社)全国保育士養成協議会 ｢効果的な保育実習のあり方に関する研究Ⅲ～保育実
習指導のミニマムスタンダー ド～｣ 保育士養成資料集第 42号 (社)全国保育士養成
協議会 2005
福山和女･米本秀仁/編著 社会福祉士養成テキストブック5 社会福祉援助技術現場実習
指導 ･現場実習 ミネルバヴァ書房 2002
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(社)全国保育士養成協議会 保育士養成資料集第 40号 (社)全国保育士養成協議会 2004
(社)全国保育士養成協議会 保育士養成資料集第 44号 (社)全国保育士養成協議会 2006
厚生省 ｢社会福祉士養成施設等指導要領及び介護福祉士養成施設等指導要領について｣(昭
和 63年 1月 14日 社庶第 3号 各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)厚生省 1988
厚生省 ｢社会福祉養成施設等における授業科 目?目標及び内容並びに介護福祉士養成施設
等における授業科 目の目標及び内容の改正について(通知)｣(平成 11年 11月 11日 社
援第二六六七号 厚生省社会 ･援護局長通知)厚生省 1999
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